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Unidad Didáctica : "Polinomios" 
Título: Unidad Didáctica : "Polinomios". Target: "Profesores de Matemáticas". Asignatura: Matemáticas. Autor: 
Rosario Etayo Lodosa, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de matemáticas en Educación Secundaria. 
 
1.- INTRODUCCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
La inclusión de esta unidad didáctica se justifica ya que en el Decreto que desarrolla la LOE aparece, 
aparte de todo el bloque de contenidos comunes, en el bloque 3 de álgebra: 
• Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables.  
 
El objetivo inicial es resaltar la tendencia a la simplicidad que se produce en el proceso evolutivo de 
los conocimientos matemáticos. Deben ser conscientes de que disponer de un lenguaje algebraico 
sencillo y fácil de manejar es fundamental, ya que la correcta traducción del enunciado de un 
problema a dicho lenguaje facilita enormemente su resolución 
Al igual que la aritmética se encargaba de los números y de las operaciones que con ellos se pueden 
hacer, el Álgebra generaliza el cálculo aritmético a expresiones compuestas por números y letras. Es 
decir, en realidad, en esta unidad no vemos nada nuevo, lo único que hacemos es aplicarlo a dichas 
expresiones, y así, las operaciones siguen siendo la suma y la diferencia, el producto, el cociente y la 
potenciación. 
Intentando hacer una temporalización lo más realista posible y con el objetivo de que dé tiempo a 
explicar todo lo propuesto para 3º, habríamos de dedicar a esta unidad unas unas 11 sesiones al final 
del primer trimestre. 
Conocimientos previos:  
Los alumnos deben recordar las propiedades de las potencias de exponente natural, qué es una 
expresión algebraica y cómo se halla su valor numérico. 
Tan importante como esto es mentalizarles de que en esta unidad deben tener paciencia, ser 
constantes y mantener la concentración sin distraerse, ya que a veces se les hace largo el proceso de 
resolución de las operaciones algebraicas, y acaban cometiendo errores, más por dejadez que porque 
no sepan hacerlo. 
2.- OBJETIVOS 
1. Traslada al lenguaje algebraico informaciones numéricas contextualizadas en la vida cotidiana o 
basadas en conceptos y procedimientos matemáticos cercanos a los alumnos. 
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2. Formula expresiones algebraicas en lenguaje ordinario, reconociendo e identificando sus 
componentes. 
3. Valora la universalidad y precisión del lenguaje algebraico a la hora de interpretar diferentes 
situaciones matemáticas, que pueden ser presentadas mediante fórmulas, identidades, polinomios, 
etcétera. 
4. Conoce y maneja algunos tipos especiales de expresiones algebraicas, como los monomios y los 
polinomios, identificando sus componentes esenciales. 
5. Conoce y aplica con soltura las reglas básicas de la suma, resta, multiplicación, potenciación y división 
de polinomios. 
6. Maneja con soltura la prioridad operativa y el uso del paréntesis para reducir sencillas expresiones 
combinadas de polinomios. 
7. Conoce la regla de Ruffini y la aplica en la descomposición de polinomios sencillos. 
3.- CONTENIDOS 
Conceptos 
• Expresiones algebraicas. 
• Valor numérico de una expresión algebraica. 
• Expresiones algebraicas equivalentes. 
• Monomios y polinomios. Elementos y valor numérico. 
• Suma, resta, multiplicación y potenciación de monomios y polinomios. 
• Identidades notables. 
• Divisibilidad de polinomios. Múltiplos y divisores. 
• División de polinomios. Propiedad fundamental de la división. 
• Regla de Ruffini. 
• Teorema del resto. 
4.- COMPETENCIAS BASICAS 
1. Matemática 
a. Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 
b. Expresarse y comunicarse a través del lenguaje matemático. 
2. Tratamiento de la información y competencia digital 
a. Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas. 
3. Comunicación lingüística 
a. Emplear el lenguaje matemático de forma oral y escrita para formalizar el pensamiento 
4. Autonomía e iniciativa personal 
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a. Aplicar los procesos de resolución de problemas para planificar estrategias y controlar los 
procesos de toma de decisiones. 
5. Social y ciudadana 
a. Enfocar los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 
constructivo, para valorar los puntos de vista ajenos 
6. Aprender a aprender 
a. Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. 
b. Ser capaz de comunicar de manera eficaz los resultados del propio trabajo. 
5.- METODOLOGIA 
ASPECTOS GENERALES  
La metodología a seguir será activa y participativa, alternando la exposición de los contenidos con la 
resolución de ejercicios y problemas, que tengan la mayor vinculación posible con la realidad social 
del entorno y del alumno y que facilite la autonomía del alumno en su trabajo y en la elaboración de 
decisiones. 
Propondré una gran batería de ejercicios para hacer más accesible al alumno la materia impartida. 
Completaré la exposición teórica con una síntesis y una elaboración de conclusiones finales que 
ayudarán a comprender los objetivos planteados. 
EPÍGRAFE 1.- POLINOMIOS. OPERACIONES ELEMENTALES 
Debo conseguir que el tratamiento didáctico del concepto de polinomio no resulte traumático para los 
alumnos, considerándolo como un caso particular de expresión algebraica, es decir como una expresión 
algebraica que tiene una forma determinada. 
No pretendo dar una definición formal de los polinomios, sino insertarlos en el proceso natural del 
aprendizaje algebraico de los alumnos, y conseguir que estos sean capaces de manejarlos con soltura en sus 
operaciones y procedimientos básicos. 
La distribución de los contenidos incluidos en la unidad la he organizado de manera que en el primer 
epígrafe se desarrollan los de repaso y afianzamiento, que deben ser seguidos por todos los alumnos, y en el 
segundo, los de ampliación. 
SESION 1 
1.1.- EXPRESIONES ALGEBRAICAS En este primer subepígrafe repasaré los conceptos de expresión algebraica 
y valor numérico de una expresión algebraica, ya conocidos por los alumnos de cursos anteriores. 
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1.2.- MONOMIOS Y POLINOMIOS Introduciré los conceptos de monomio y polinomio como ejemplos 
particulares de expresiones algebraicas que satisfacen ciertas condiciones. Antes de abordar otros contenidos 
los alumnos deben saber reconocer y distinguir los elementos que forman un monomio y un polinomio. 
SESION 2 
1.3.- OPERACIONES ELEMENTALES CON MONOMIOS Y POLINOMIOS Entiendo como operaciones 
elementales de polinomios la suma la resta y la multiplicación. Los alumnos deben aprender a operar con 
polinomios superpuestos o con polinomios en línea.  
SESION 3 
1.4.- POTENCIAS DE MONOMIOS Y POLINOMIOS. IGUALDADES NOTABLES Es importante que los alumnos 
repasen y utilicen las identidades notables para facilitar los cálculos de potencias. 
SESIONES 4 y 5 
1.5.- OPERACIONES COMBINADAS El objetivo de este subepígrafe no es tanto que los alumnos sean  
capaces de calcular o reducir una expresión compleja, sino hacerles ver que las reglas que se utilizan son las 
mismas que para calcular expresiones combinadas de números.  
SESION 6 
EPÍGRAFE 2.- DIVISIBILIDAD DE POLINOMIOS 
Espero poder conseguir que todos los alumnos aprendan a dividir polinomios sencillos de coeficientes 
enteros. Los demás contenidos los considero de ampliación  
2.1.- DIVISIÓN DE MONOMIOS Y POLINOMIOS En primer lugar los alumnos deben aprender a dividir 
monomios utilizando las propiedades elementales de la potenciación y, una vez afianzado este procedimiento, 
lo generalizaré intentando relacionar el proceso de la división general de polinomios con el de la división entera 
de dos números naturales.  
SESION 7 
2.2.- LA REGLA DE RUFFINI Una vez afianzado el proceso de la división, los alumnos mas aventajados podrán 
aprender y  utilizar la regla de Ruffini, junto con el teorema del resto  
SESION 8 
2.3.- DESCOMPOSICIÓN FACTORIAL Como el contenido de este subepígrafe es, con diferencia, el que 
mayores dificultades puede plantear a los alumnos desde el punto de vista racional, lo veré de forma graduada, 
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de manera que una vez afianzado el concepto de factorización polinómica, pueda desarrollar los 
procedimientos de factorización que me permita el nivel de mis alumnos, desde los más sencillos (extracción 
de factores comunes o extracción de igualdades notables ) hasta los más complicados ( que precisan de la regla 
de Ruffini y del teorema del resto). En todos los casos plantearé ejemplos con el número máximo de raíces 
reales. 
SESIÓN 9  
La dedicaré a la visualización del vídeo de la serie “Ojo matemático”. Ecuaciones y fórmulas. 
Yorkshire Televisión. Metrovídeo Escuela.  
SESIONES 10 y 11 : ACTIVIDADES  
He procurado que las actividades sean variadas, graduadas en dificultad, y traten aspectos cercanos a la 
realidad cotidiana de los alumnos, para que les resulten atractivas y motivadoras. 
He denominado a las actividades que haremos conforme vaya explicando los distintos epígrafes actividades 
de consolidación. Estas servirán para ejemplificar los contenidos teóricos que explicaré en cada sesión. 
• Además he incluido actividades de refuerzo, a las que pueden acceder todos los alumnos y actividades 
de ampliación para aquellos que tengan más capacidad. Las actividades para los alumnos con 
necesidad de apoyo, las recojo, junto a las demás en el ANEXO I. 
6.- EDUCACIÓN EN VALORES 
A través de los enunciados de los problemas se les puede hacer reflexionar sobre los valores que nos hemos 
propuesto trabajar este curso y que están concretados en la programación. Así podemos trabajar: 
Educación para la paz. 
Se puede hacer referencia al origen árabe del álgebra, lo que puede servir de pretexto para hablar de esta 
cultura y, simultáneamente, fomentar el respeto y la comprensión por la diversidad. 
7.- RECURSOS 
a) MATERIALES DIDÁCTICOS 
• Cuaderno de trabajo personal 
• Fichas – resumen 
• Pizarra 
• Colección de ejercicios resueltos 
• Se pueden utilizar dominós en los que aparezcan expresiones algebraicas, monomios y polinomios, así 
como sus cuadrados y cubos. 
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b) NUEVAS TECNOLOGÍAS 
b.1) Al final del tema, llevaré a los alumnos al aula de informática, donde realizaremos un sencillo algoritmo 
en una hoja de cálculo del programa MICROSOFT EXCELL que nos permita hallar el valor numérico de un 
polinomio de grado menor o igual que 4 para cualquier valor de x. 
b.2) Utilizaremos el programa DERIVE para realizar operaciones con polinomios o desarrollar productos 
notables. 
 
C) MATERIAL AUDIOVISUAL 
“Ojo matemático”. Vídeo Ecuaciones y fórmulas. Yorkshire Televisión. Metrovídeo Escuela 
 
8.- EVALUACION 
A) CRITERIOS DE EVALUACIÓN( entre paréntesis objetivos) 
1. Traduce al lenguaje algebraico sencillas frases basadas en conceptos y procedimientos matemáticos ya 
conocidos por los alumnos.( 1 y 3) 
2. Lee e interpreta expresiones algebraicas identificando con precisión cada uno de sus componentes.(2) 
3. Obtiene valores numéricos de polinomios para valores racionales de sus indeterminadas.(4) 
4. Identifica monomios semejantes y reconoce el grado de un monomio y de un polinomio con varias 
indeterminadas.(4) 
5. Suma, resta y multiplica polinomios de una sola indeterminada.(5) 
6. Realiza operaciones elementales entre expresiones algebraicas sencillas simplificando el resultado.(6) 
7. Divide dos polinomios por el método tradicional y, cuando sea posible, mediante la regla de Ruffini.(7) 
8. Conoce las identidades notables y las aplica con soltura en el cálculo con polinomios y en la 
descomposición factorial.(7) 
C) PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS 
Haré un examen corto y otro largo sobre los contenidos de la unidad ( Aunque en la práctica real examinaré 
a la vez los temas 3 y 4, ya que son 4 temas en la 1ª evaluación y hago 2 exámenes largos). Ambos exámenes 
los recojo en el ANEXO II. En estas pruebas evaluaré los contenidos de carácter conceptual, procedimental y 
actitudinal. Sus calificaciones junto con las del cuaderno ( tendré en cuenta la pulcritud, organización y la 
inclusión de las explicaciones y actividades realizadas), trabajo en casa ( comprobaré diariamente si han 
realizado la tarea propuesta) y comportamiento, tanto dentro como fuera del aula, determinarán, siguiendo los 
criterios de calificación detallados en la programación la nota de evaluación. 
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D) PRUEBAS OBJETIVAS 
Propondré ejercicios en los que se recojan todos los criterios de evaluación para comprobar si se han 
adquirido los objetivos propuestos al principio del tema y las competencias básicas a través de los contenidos 
impartidos(conceptos, procedimientos y actitudes) 
Los ejercicios propuestos en las pruebas objetivas, serán variados y graduados en dificultad para atender a la 
diversidad del alumnado. Están recogidas en el ANEXO II 
E) PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
La recuperación será de carácter y contenido análogos a las pruebas realizadas durante el proceso 
de evaluación continua. Se exigirá a los alumnos la superación de los objetivos mínimos marcados y 
realizaré la prueba de recuperación cuando estime que los alumnos están realmente preparados para 
superarla, para ello llevaré un control, comprobando que están realizando los ejercicios propuestos y 
pidiéndoles periódicamente resúmenes de los aspectos más importantes del tema. 
Entregaré a los alumnos que no han superado los objetivos, una batería de ejercicios variados que 
les sirva de repaso para poder recuperarlos. Estos ejercicios los recojo en el ANEXO III. 
 
9.- APUNTES HISTÓRICOS 
Me he propuesto hablarles en cada unidad de algún matemático ilustre. En esta unidad les hablaré de Isaac 
Newton. Para algunos ha sido el más grande entre todos ellos a lo largo de la historia de la humanidad.  
10.-CONCLUSION 
Al finalizar la unidad mis alumnos deberían ser capaces no sólo manejar con soltura los polinomios y operar 
con ellos, sino de reconocer su utilidad y la simplicidad y universalidad del lenguaje algebraico. Además deben 
ser conscientes que utilizando este lenguaje pueden simplificar muchas cuestiones que se les pueden plantear 
en su entorno cotidiano. 
11.- BIBLIOGRAFÍA 
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ANEXO I 
ACTIVIDADES DE INTRODUCCION 
1.- Calcula las siguientes potencias: 
 a) 23   b) 42 c) (-3)2  
2.- Efectúa las siguientes operaciones con números enteros: 
 a) ( )3 6 8 4+ − − −  b) 4 3 2 5 5+ ⋅ − ÷  c) 7 2 5 7 3 2 4 3 4− ⋅ + ⋅ − ⋅ − ⋅  
3.- Halla el valor de las siguientes expresiones algebraicas: 
 a) 3.a2 – 4. (a-2) para a =3  b) 5b2 – 3.a.(b-1) para a =-1 y b= 4 
 
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN 
1.- Calcula el valor de la siguiente expresión algebraica: 2x2y – 3 (x – 1 ).y2 para x = 2, y= -1 
2.- Desarrolla los siguientes cuadrados: 
 a) (x+1)2  b) (x-4)2  c) (2x-1)2 
3.- Divide: 
 x4+3x3-3x2-3x+2 : x2-1   b)x6-4x4+x3+3x2+x : x3-x 
4.- Factoriza los siguientes polinomios: 
x3-7x2+15x-9  b)  x3-13x+12   c)  x3-2x2-15x+36 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO 
1.- Si P(x)= 4x3-3x2+1 y Q(x)= 3x2-3x+2, opera: 
 a) P-Q  b) 3P+2Q  c) P+Q   
2.- Calcula las siguientes expresiones polinómicas y simplifica los resultados: 
a) (2x2)-3x(2x2-3x)+2(x2-2x) b) 3x(3-x)+4(x2-3x)  c) x2-3x(-5x)-x(x-3x) 
3.- Desarrolla los cuadrados siguientes: 
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 a) (x-3)2  b) (x-5)2  c) (3x-2)2  d) (3+2x)  
4.- Divide por el método de Ruffini: 
 a) x5-2x4-3x2+7x+1 : x-2   b) x4-x3-2x2+x-1 : x+1 
5.- Halla el resto de la división, aplicando el teorema del resto: 
 a) x5-2x3+x2-1 : x-2     b) x3-3x+2 : x-1 
  
ACTIVIDADES DE AMPLIACION 
1.- Calcula las siguientes potencias: 
( x + 2 )3  b)( 1 – y )3  ( 2 + x + y )2 




9 + x 3
 b)
1)+(x  2
2x)+x(2 2   c)
2)-(x x
x2-x 23  d)
1)-(x  x
1 + 2x - x2   
 
MATERIAL PARA LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIFICAS DE APOYO: 
1. DadosP(x)= 2 3 4 73 2x x x− + − ;Q(x)=− + − +x x x3 22 2 3 ;R(x)= x x x x4 3 2 6 2+ + − +  
Calcula: a) P(x)+Q(x)  b) Q(x)-R(x)   
2. Halla el cociente y el resto de la siguiente division de polinomios: 
a) ( ) ( )4 15 26 10 9 20 3 45 4 3 2 2x x x x x x x+ + + − − + +:  
3. Multiplica: 
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ANEXO II PRUEBAS OBJETIVAS( Entre paréntesis los criterios de evaluación) 
EXAMEN LARGO 
1.- Completa la siguiente tabla con la expresión algebraica o con la frase que corresponda en cada 
caso: ( 1 y 2) 
 
La suma de un número y su cuadrado  
 3xy 
El producto del triple de dos números  
La suma de los cuadrados de dos números  
 
2.- Completa la siguiente tabla: ( 3 y 4) 
  Grado Valor numérico para 
x=1, y=2 
P Q P-2Q P Q P – 
2Q 
P Q P – 
2Q 
2x5+8xy2+5y2         
x4+3xy+2y6         
x4+2x2y+y2         
 
3.- Realiza las siguientes operaciones combinadas de polinomios y simplifica los resultados: ( 5 y 6 ) 
4( x4 + 3x ) + ( x – 2x2 ) . ( 2x2 + x ) 
( 2x3 + x2 + 3x – 4 ) . ( x2 – 2x + 3 ) 
 
4.- Efectúa las siguientes divisiones de polinomios por el método que consideres más adecuado: ( 7 
y 8 ) 
( 2x4 – 3x3 + x2 – x – 1 ) : ( x – 2 ) 
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5.- Utiliza las identidades notables para factorizar los polinomios de los tres primeros apartados ( 8) 
9x2y + 12xy2 + 4y3 
9 a2x2 – 4b2y4 
 
EXAMEN PUNTUABLE 
1.-  a) Opera y simplifica:    4x + ( 2x2 + 3) . ( 3x + 4 ) 
 b) Desarrolla el siguiente producto notable:  ( 3x2 + 2x )2 
2.- Efectúa la siguiente división y comprueba que la has hecho bien con la regla de la división:  
  ( 2x4 – 3x2 + 5x – 2 ) : ( x2 + x – 3 ) 
3.- Dados los polinomios p(x)=3x4 – 5x3 + 2x2 + x – 1 , q(x )=4x4 – 5x2 + 7x+3 , r(x) = 3x2 – 5x, halla: 
  p(x) – q(x) 
  p(x) . r(x) 
4.- Halla el resto de la siguiente división de dos formas distintas, con Ruffini y con el teorema del 
resto: 
  ( 2x3 – 4x + 5 ) : ( x + 2 )   
     
ANEXO III  - PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
El alumno realizará a modo de repaso los ejercicios del Tema 3 del Cuaderno de ejercicios: Matemáticas 3º 
ESO. Aprueba tus exámenes. Editorial Oxford. ISBN 84-673-1585-7.   ● 
 
 
 
 
 
 
 
